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II
Tiivistelmä
Aineisto
Luokitukset
Vuonna 1972 suoritettiin ammatillisissa oppilaitoksissa 
n. 61 000 tutkintoa. Tutkintoja suoritettiin n. 4 $ enenin 
män kuin edellisenä vuonna.
Eniten kasvoi teknillisen alan tutkinnon suorittaneiden 
määrä (12 $).
Kurssimuotoisen koulutuksen suorittaneita oli n. 17 $ kai-* 
kista tutkinnon suorittaneista.
Tämä tilasto perustuu oppilaitosten tilastokeskukselle il­
moittamiin tietoihin. ?
• I
Tietojen keruu kattaa ammatillisten oppilaitosten, kansan­
opistojen ja kansankorkeakoulujen vähintään 400 tuntia kes­
tävän koulutuksen. •
Tilastoon sisältyvät oppilaitostyypit ilmenevät, taulusta 2. 
Tyyppiluokitus perustuu Tilastokeskuksen Oppilaitosluetteloon 
(30.12.1972, KO 1973:2).
Korkeakouluista on mukana Tampereen yliopiston opetusjaostot 
sekä Jyväskylän ja Oulun yliopistojen opettajainvalmistus- 
laitokset. Jyväskylän yliopiston opettajainvalmistuslaitok- 
sen osalta puuttuvat tauluista tiedot erityisopettajakoulu- 
tuksesta. Tekstissä nämä tiedot on laskettu mukaan (101 eri­
tyisopettajaa, 23 opinto-ohjaajaa).
Opettajakoulutuksesta tilastoon sisältyvät tiedot vain suoraan 
opettajaksi valmistavan tutkinnon suorittaneista, ei jonkin 
muun tutkinnon pohjalta opettajaksi auskultoineista.
Tilastossa on tutkinnoista käytetty Tilastokeskuksen Koulutus- 
luokittelun (käsikirjoja nro 1 , maaliskuu 197l)mukaista koodia.
III
Tulokset Koulutusaloittain tarkasteltuna ammatillisia tutkintoja suo­
ritettiin eniten teknillisellä alalla. Tällä alalla tapahtui 
myös voimakkain lisäys edelliseen vuoteen verrattuna.
Seuraavassa asetelmassa on esitetty tutkinnot koulutusalan 
mukaan: '
vuonna muutos ed. vuoteen
1972 verrattuna
humanistinen ja esteett. koulutus 873 - 151
opett ajakoulutus 1 523 + 19
kauppa- ja toimistoalan koulutus 10 228 - 2 308
teknillisen alan koulutus 27 863 + 3 312
liikenteen ja tietoliikenteen koulutus 900 + 127
hoitoalojen koulutus 4 665 + 133
maa- ja metsätalouden koulutus 2 900 . + 200
muiden erikoisalojen koulutus 12 057 + 1 067
61 009 + 2 399
Kauppa- ja toimistoalalla tapahtunut vähennys johtuu kauppa­
oppilaitosten koulutusuudistuksesta. i
Muiden erikoisalojen tutkintojen lisääntyminen johtuu hotelli-, 
matkailu-, suurtalous- ja poliisialalla suoritettujen tut­
kintojen määrän kasvusta.
Kurssimuotoisen koulutuksen osuus kaikista vuonna 1972 suori­
tetuista ammatillisista tutkinnoista oli n. 17 Vähintään 
400 tuntia kestävän ammatillisen kurssin suorittaneita oli kaik 
kiaan 10 326 eli 42 fo enemmän kuin edellisenä vuonna.
i
Vuonna 1972 suoritetuista ammatillisista tutkinnoista naisten1
suorittamia oli lähes puolet (47 $)» kursseja suorittaneista oli 
naisia noin kolmasosa (35 % ) •
Ammatillisissa kurssikeskuksissa suoritettiin vuonna 197.2 
6 996 tutkintoa, mikä on 58 $ enemmän kuin edellisenä vuonna.
1
t,
IV
Sammandrag
Material
Klassificeringar
Är 1972 avlades c. 61 000 examina vid yrkesutbild- 
ningsanstalter.
Antalet avlagda examina ökade med c. 4 $ jämfört med före- 
gäende är.
Mest ökade antalet avlagda examina inom den tekniska utbild- 
ningen (12 ^). ;
f
Antalet avlagda examina vid ufbildning i kursform utgjorde 
c. 17 $ av hela antalet avlagda examina.
Denna Statistik baserar sig pa uppgifter som läroans taite m a  
inlämnat tili Statistikcentralen. E
t
Uppgiftsinsamlingen täcker yrkesutbildningsanstalter, fblk- 
högskolor och folkakademier med en utbildningstid p& mihst 
400 timmar.
De i Statistiken ingäende läroanstaltstypema framgär i: 
tabell 2. Typklassificeringen grundar sig pä Statistikcentralens 
Läroanstaltsföreteckning (30.12.1972,KO 1973*2)
Av högskoloma ingar lärarutbildningen vid universiteten i 
Tammerfors, Jyväskylä och Uleäborg. För lärarutbildningen vid 
Jyväskylä universitet saknas uppgifter om speciailärarutbild­
ningen i tabellema. I texten har dessa uppgifter medräknats 
(101 speciallärare och 23 studiehandledare).
Om lärarutbildningen ingär i Statistiken endast uppgifter om 
dem som direkt avlagt lärarexamen och ej om dem som med nägon 
annan examen auskulterat tili lärare.
»
Statistikens examenskod följer Statistikcentralens Utbild-
1
Vningsklassificering (handböcker nr 1, mars 1971)•
Resultat Betraktat enligt utbildningsomräde avlades det största antalet
yrkesexamina pá det tekniska omrâdet. Detta omräde uppvisade
ocksâ den största ökningen jämfört med foregâende är.
I följande tablâ framläggs examina enligt utbildningsomräde:
- är förändring frän
1972 foregâende âr
humanistisk och estetisk utbildning 873 151
lärarutbildning 1 523 + 19
utbildning för handel och kontor 10 228 - 2 308
teknisk utbildning 27 863 + 3 312
utbildning för transport och kommunikation 900 + 127
utbildning för vârdyrken • 4 665 + 133
utbildning för lant- och skogsbruk 2 900 + 200
utbildning för andra specialyrken 12 O57 + 1 067
61 009 + 2 399
Minskningen inom utbildningen för handel och kontor beror pá 
handeisinstitUtens utbildningsreform
Ökningen i antalet examina för andra specialyrken beror pä det 
ökade avlagda examina för hoteil-, turist- och storhushálls- 
branschen samt polisyrket.
Antalet avlagda examina vid utbildning i kursform utgjorde 
c. 17 $ av alla avlagda yrkesexamina är 1972. Antalet personer 
som genomgätt en yrkeskurs som varat minst 400 timmar uppgick 
tili sammanlagt 10 326 d.v.s. 42 $ mera än foregáende är.
Av ár 1972 avlagda yrkesexamina utgjorde kvinnornas andel nastan 
hälften (47 %) medan kvinnorna svarade för ungefär en tredjedel 
(35 i )  av de kurser som genomgátts.
Ir 1972 avlades 6 996 examina vid yrkeskurscentra vilket är 
58 % mera än äret förut.
1Taulut
Tabeller
1
2
3
4
Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa ja kan­
sankorkeakouluissa v. 1972 suoritetut tutkinnot koulutusalan 
ja -asteen mukaan.
Avlagda examina vid yrkesutbildningsanstalter sarat vid folk- 
högskolor ooh folkakademier är 1972 enligt utbildningsomr&de 
ooh -stadium
Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa ja kan­
sankorkeakouluissa v. 1972 suoritetut tutkinnot oppilaitostyy- 
pin ja oppilaitoksen omistajan mukaan
Avlagda examina vid yrkesutbildningsanstalter sarat vid folk- 
högskolor ooh folkakademier Hr 1972 enligt läroanstaltstyp 
ooh läroanstaltens ägare
Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa ja kansan­
korkeakouluissa v. 1972 suoritetut tutkinnot koulutusalan, kou­
lutusasteen ja opintosuunnan mukaan lääneittäin 
Avlagda examina vid yrkesutbildningsanstalter sarat vid folk- 
högskolor och folkakademier &r 1972 länsvis enligt utbildnings- 
omräde, utbildningsstadium ooh studieriktning
Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa ja kansan­
korkeakouluissa v. 1972 suoritettujen tutkintojen koulutusala, 
koulutusaste ja opintosuunta koulutuksen opetuskielen, pituuden 
ja tutkinnon suorittamisen ajankohdan mukaan sekä tutkinnoista 
jatkokoulutustutkintojen ja kurssimuotoisessa koulutuksessa suo­
ritettujen tutkintojen määrät'
Vid yrkesutbildningsanstalter samt vid folkhögskolor ooh folk­
akademier är 1972 avlagda examinas utbildningsomrli.de, utbild­
ningsstadium ooh studieriktning enligt utbildningens under- 
visningsspräk, längd och enligt tidpunkten för avläggande av 
examen samt av examina, antal avlagda vidareutbildningsexamina 
och examina vid utbildning i kursform
Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa ja kan­
sankorkeakouluissa v. 1972 suoritetut tutkinnot opintosuunnan 
ja opintolinjan mukaan lääneittäin
Avlagda examina vid yrkesutbildningsanstalter samt vid folk­
högskolor och folkakademier Hr 1972 länsvis enligt studierikt­
ning och studielinje
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Liite 1 - Bilaga 1
RUOTSIMIELINEN KOULUTUSNIMIKKEISTÖ - SVEFSKSPrAk IG UTBILMOTGSNOMEMLATUR
2041 1-arig folkhögskola
20411 1-ärig folkhögskola 
20413 Specialkurs 
3011 Eolkakademi
30111 Eolkakademi
3099 Annan icke yrkesinriktad uthildning
30998 Annan icke yrkesinriktad uthildning 
3111 Yrkesutbildning för produkt- och miljöplanering 
31113 Yrkesutbildning i inredningskonst 
311.14 Konsttextilvävare
3113 Yrkesutbildning för visuell kommunikation 
31131 Yrkesutbildning i gra^isk konst
3114 Yrkesutbildning för fotograf'eringsbranschen 
31141 Yrkesutbildning för fotograferingsbranschen
3119 Annan konstfacklig yrkesutbildning
31198 Annan konstfacklig yrkesutbildning
3211 Uthildning av ungdomsledare 
32111 Ungdomsledare
3212 Uthildning av idrottsinstruktörer 
32122 Idrottsledare
3221 Uthildning av handledare av ^ritidssysselsättning
32211 Studielinjen för ungdomsarbete och vuxenutbildning
32212 Studielinjen för anstaltsarbete
3231 Uthildning av vävnads- och sömnadskonsulenter 
32311 Vävnads- och sömnadskonsulent 
3241 Uthildning av bilskollärare 
32411 Trafiklärare
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3311 Handeleskola
33111 Excusen frán handelsskolan (merkant)
3321 Allmän yrkesutbildning för försäljning ooh inköp
33211 Utbildning tili affärsbiträde 4
33212 Försäljare inom detaljhandeln
i
33213 Försäljare inom partihandeln
3323 Utbildning av försäljare, livsmedel 
33231 Försäljare inom köttbranschen
33239 Annan försäljare inom livsmedelsbranschen
3324 Utbildning av försäljare, textilier, beklädnadsvaror, skodon 
33241 Försäljare inom tygbranschen
33249 Annan försäljare inom textil- och skobranschen '
3325 Utbildning av försäljare, jämvaror, hushállsartiklar, elfömödenheter o.dyl.
33251 Försäljare inom jämbranschen
33252 Försäljare av hushállsartiklar 
33259 Annan försäljare inom jämbranschen
3327 Utbildning av försäljare, bilar, bilreservdelar 
33271 Försäljare inom bilbranschen
3328 Utbildning av försäljare, kemikalier, apoteksvaror
f
33281 Försäljare i kemikalieaffär 
3332 Annan utbildning av försäljare
33328 Annan utbildning av försäljare
9
3341 Utbildning av dekoratörer 
3 3 4 1 1 Dekoratörer
3342 Orundkurs för reki ämmän 
33421 Grundkurs för rekiämmän
3359 Annan merkant il yrkesutbildning i
33598 Annan raerkantil yrkesutbildning 
3361 Allmän yrkesutbildning av kontor s personal
33611 Allmän yrkesutbildning för kontorsuppgifter 
33619 Annan yrkesutbildning för kontors- ooh kansliarbete
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3362 Yrkesutbildning för kontorstekniska arbeten 
33621 Maskinskrivare
3363 Yrkesutbildning för datamaskiribranschen (ADB)
33631 Stansare
33639 Annan yrkesutbildning för ADB-branschen
3364 Yrkesutbildning för bokföring ooh kassaarbete
33642 Restauran^eassör
33643 Kassör i självbetjSningBbutik 
33651 Bokförare, grundkurs
3371 AllmSn yrkesutbildning för lagerförvaltning
33711 Lagerföreständare '
33712 Lagerarbetare
3372 Lagerföreständare, metali- och maskinbranschen 
33721 Lagerföreständare, metall- och maskinbranschen
3411 Yrkesutbildning för metallbranschen
34111 Metallarbetare
34112 Gjuteriarbetare
34113 Formare
34114 Gjutmodellmakare
34115 Svetsare
34116 Smed
34117 Plätslagare
34118 Plätslagare - svetsare
34119 Plätslagare, ventilation
34121 Plätslagare, fartyg
34122 Verkstadsmekaniker
34123 Slipare
3 4 1 2 4 Svarvare 
•34125 Fräsare
34126 Arborrare
34127 Montör - verkstadsmekaniker
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34128 Verktygsmakare
34129 Aut omat mas k ins t á 11 are
34131 Rormontor
34132 Rormontor, fartyg
34133 Processteknik
34158 Annan yrkesutbildning for metallbranschen 
3416 Yrkesutbildning for maskinreparationsbranschen 
34161 Bilmekaniker
34163 Dieselmekaniker
34164 Motormontor
34165 Karosseriplatslagare
34166 Karosseriplatslagare, -málare
34167 Billackerare (-málare)
34168 Dackreparator 
- 34169 Bilreparator
34171 Maskinreparator
34173 Entreprenadmaskinsmontor
34174 Lantbruksmaskinsmontor
34175 Skogsarbetsmaskinsreparator
34176 Traktormontor
34178 Part ygsmaskinsmont or
34181 Plygplanskomponentmekaniker
34182 Flygplansmekaniker
34183 Bieselmekaniker, fartyg
34184 Rostskyddsbehandlare, bilar 
3421 Yrkesutbilining for finmekanik
34211 Urmakare 
34212- Guldsmed 
34213 Silversmed
34214 Gravor
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3423
3425
34215 Glasögonslipare 
34218 Finmekaniker
34222 Kontorsmaskinsreparatör
34223 Symaskinsmekaniker
Annan yrkesutbilining för metall- och raaskinbranschen
34231 Gruvarbetare
34232 Jordschaktningsmaskinförare
34233 Maskinist
34234 Anläggningsinstallatör
34235 Serviceman
34236 Undermaskinmästare (1 ä.r teknisk skola)
34238 Servicemekaniker
34248 Annan yrkesutbildning för metall- och maskinbranschen 
Yrkesutbildning för elbranschen
34251 Elektriker
34252 Elmaskinmontör
34253 Elverksinstallatör
34254 Bilelektriker
34255 Fordonselektriker
34 25 6 Fartygselektriker
34257 Telefonmontör 
34259 Telefonapparatmontör
34261 Tele fonväxelmont ör
34262 Radiomontör
34263 TV-montör
34264 Radio- och TV-montör
34267 Flygplanselmekaniker
34268 Flygplanselektronikmekaniker
34269 Instrumentinstallatör 
34271 Elektronikinstallatör
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34298 Annan yrkesutbildning för elbranschen 
3431 Yrkesutbildning för byggnadsbranschen
34311 Byggnadsarbetare
34312 Timmerman
34313 Byggnadsarbetare - timmerman
34314 Byggnadssnickare
34315 Mälare
34316 Byggnadsmälare
34317 Murare
34318 Murare - betongarbetare
34319 Betongarbetare 
34321 Betongbyggare
34338 Annan yrkesutbildning för byggnadsbranschen
3434 Utbildning av ritare och kartläggare
34341 Maskinritare
34342 Byg^iadsritare
34343 Kartritare
34344 Kartläggare
34348 Annan ritarutbildning
3435 Yrkesutbildning för träindustri
34351 Grundutbildning för mekanisk träförädling
34352 Grundutbildning för sâgindustri
34353 Sâgarbetare
34354 Snickare
34355 Möbelsnickare
34357 Maskinsnickare
34358 Snickare - maskinsnickare
34361 Bâtbyggare
34362 Bettskötare
34363 Lackerare, träpolering och -färgning
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34364 Dekopör, finsnickare
34365 S&gställare
34378 Annan yrkesutbildning för träindustri 
3438 Kemisk yrkesutbildning
34381 Grundutbildning för kemisk industri
34382 Forskningsbiträde
34383 Fotolaboratoriearbetare
34384 Laborant (1 -Urig)
34385 Processkötare i kemisk industri 
34398 Annan kemisk yrkesutbildning
3441 Yrkesutbildning för pappers- och cellulosaindustri 
34411 Utbildning för pappersindustri
34413 Utbildning för pappers- och cellulosaindustri
34414 Utbildning för träkemisk industri 
3443 Yrkesutbildning för boktryckeribranschen
34432 Textframställare (sättare), allmän utbildning 
34434 Textframställare, maskinsättare 
34441 Bildframställare, allmän utbildning
34451 Tryckare, allmän utbildning
34452 Tryckare, boktryckpress 
34454 Tryckare, plantryckpress 
34462 Bokbindare
3448 Yrkesutbildning för sko- och läderbranschen
34481 Grundutbildning för skoindustrin
34482 Skoarbetare 
34484 Skonätlare
34486 Handsksömmare
34487 Väskmakare
34488 Lädersömmare
3451 Yrkesutbildning för textil- 00h beklädnadsbranschen
-  6 2  -
345*11 Grundutbildning för textilindustrin
34512 Grundutbildning för beklädnadsindustrin
3 4 5 1 3  Vävare
3 4 5 M  Sörranerska (Sömmare)
34515 Trikäsömmerska (Sömmare)
34516 Dräktsömmerska
34517 Industrisömmerska
34518 Linnesömmerska
34519 Tillskärare
34521 Modist
34522 Skräddare
34525 Arbetsledare, textil- och beklädnadsindustrin
3 4 5 2 6  Kvalitetskontrollant, textil- och beklädnadsindustrin 
34528 Pälstillskärare
34531 Tapetserare
34532 Stickerska 
34534 Spinnerska
34548 Annan yrkesutbildning för textil- och beklädnadsbranschen 
3455 Yrkesutbildning för livsmedelsbranschen 
34551 Bagare
34555 Konservkokare
3 4 5 5 6  Charkuteriarbete 
34558 Mejerist
34566 Grundiinje för livsmedelsindustrin 
34598 Annan yrkesutbildning för livsmedelsbranschen 
3461 Yrkesutbildning för plast- och gummibranschen
34611 Plastsvetsare
1 )34612 AP-arbetare '
34628 Annan yrkesutbildning för plast- och gummibranschen
1) AP = armerad plast
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3463 Yrkesutbildning för processindustrin
34631 Yrkesutbildning för processindustrin 
3468 Annan yrkesutbildning för industri och hantverk
34682 Korgmakeriarbetare
34683 Glasindustriarbetare
34698 Annan yrkesutbildning för industri och hantverk 
3512 Utbildning av sjöfartsmanskap 
35121 Däcksmanskap 
35123 Maskinmanskap
35125 Sjöfartsläroanstaltemas förberedande klass
35126 Grundutbildning för sjömän
35138 Övrig utbildning av sjöfartsmanskap 
3541 Fordonsförarutbildning 
35411 Yrkeschaufför 
35414 Lastbilschaufför 
3551 Yrkesutbildning för posttrafik 
35512 Posttjänstemannaexamen 
3553 Yrkesutbildning för telekommunikation 
35531 Telefonist
3611 Utbildning av hjälpskötare 
36111 Hjälpskötare
3612 Utbildning av sinness jukvärdare 
36121 Sinnessjukvärdare
3613 Utbildning av tandskötare 
36131 Tandskötare
3614 Utbildning av bamskötare 
36141 Bamskötare
3615 Utbildning av värdare av psykiskt utvecklingshämmade 
36151 Värdare av psykiskt utvecklingshämmade
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3616 Utbildning av pedikurister 
36161 Pedikurist
3621 Utbildning av läkarraottagningsbiträde 
36211 Läkarmott agningsb it räde
3691 Massörutbildning 
36911 Massör
3692 Kosmetologutbildning 
36921 Kosmetolog
3693 Utbildning av tekniska bit räde vid apotek 
36931 Tekniskt biträde vid apotek
3711 Lantmannaskolor 
3 7 111 Laut mannaakola
3712 Jordbruksskolor
37121 Jordbruksskola (jordbrukstekniker)
3713 Smäbrukarskolor 
37131 Smäbrukarskola
3714 Lantbrukatekniska skolor
37141 Lantbruksteknisk skola (lantbruksmaskintekniker)
3715 Husbondeskolor 
37151 Husbondeskola
3721 Utbildning av kreatxirsskötare
37211 Deja (kreatursmästare)
37212 Hästskötare och -tränare
37213 Pjäderfäsköt are
37214 Svinskötare
37215 Pälsdjursskötare
3729 Annan yrkesutbildning för kreatursskötsei
37298 Annan yrkesutbildning för kreatursskötsel 
3731 Trädgärdsskolor
37311 Trädgärdsb it räde
-  6 5  -
3732 Trädgärds mäst arskolor 
37321 Trädg&rds mäst are
3739 Annan yrkesutbildning for trädgärdsskötsei
37398 Annan yrkesutbildning för trädgärdsskötsel
3741 Utbildning av yrkesarbetare för skogBbruk
37411 Yrkesarbetare för skogsbruk
37412 Skogsarbetsmaskinist
3742 Forstskolor
37421 Utbildning i g&rdbrukets skogshushällning
3743 Utbildning av skogsarbetsledare
37431 Skogsarbetsledare
3749 Annan yrkesutbildning för skogsbruk 
#
37498 Annan yrkesutbildning för skogsbruk 
3751 Fiskarskolor 
37511 Fiskare
3811 Yrkesutbildning för brandskydd 
38112 Brandförman
3812 Yrkesutbildning för polisväsendet 
38122 Tjänsteexamen för polismanskap
3841 Yrkesutbildning i huslig ekonomi
38411 Hushällsskola
38412 Skola i huslig ekonomi
38413 Husmodersskola
38414 Hemhushällerska
38415 Hernvärdarinna* hemsyster
38428 Annan yrkesutbildning i huslig ekonomi 
3843 Yrkesutbildning av personal för storkök ooh restauran^ök
38431 Kock, kokerska
38432 Anstaltskock, -kokerska
38433 Skeppskock ooh -kokerska
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38434 Restaurang^eock
38435 Restauran ^cokerska
38436 Restaur an gkallskänka
38437 Kokerska - kallskäaka
38 4 3 8 Husmor
38441 Grundlinien för storhush&ll
38442 Restaurangbranschens kökslinje
38443 Grundutbildning för ekonomipereonal p& fartyg
3846 Utbildning av servicepersonal for hotell- och restaurangbransohen
38461 Grundbildning av servicepersonal
38462 Servitör, servitris
38465 Utbildning för kafder
38466 Portier
38478 Annan utbildning av servicepersonal for hotell- och 
rest aurangbranschen
3881 Utbildning av barberare och frisorer
38811 Barberare
38812 Frisör
38813 Barberare - frisör
3882 Yrkesutbildning för fastigfcetsskötsel
38822 G&rdskarl
38823 Städerska
3884 Utbildning för turismen
38841 Grundutbildning för turismen
38842 Turistvärdinna
38843 Yrkesutbildning för härbärgeringBservic®
4131 Militärmusikerexamen 
4 13 11 Mi 1 it ärnius ikerexamen
4132 Kantorutbildning inom ortodoxa kyrkan 
41321 Kantorutbildning inom ortodoxa kyrkan
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4211 Di akonutb i ldning 
42111 Diakon 
4311 Handelsinstitut
43111 Examen vid handeleinstitut (pä mellanskolegrund 2-är.)
43112 Examen vid handelsinstitut (pä studentexamensgrund 1-är.) 
43119 Examen vid handeisinstitut, specialomräde okänt
4318 Företagarutbildning 
43181 Fqretagargrundkurs
4319 Annan högre allmanmerkantil yrkesutbildning 
43198 Annan högre allmänmerkantil yrkesutbildning
4321 Allmän högre yrkesutbildning för försäljning och inköp 
43212 Försäljningskonsulent
4323 Butiks- och avdelningBforeständare, livsmedel
43231 Foreständare för livsmedelsbutik och -avdelning
43232 Köttmästare
4324 Butiks- och avdelningsföreständare, textilier, beklädnadsvaror
43241 Foreständare för tygaffär och -avdelning
43242 Föreständare för beklädnadsaffär och -avdelning
43243 Föreständare för skoaffär och -avdelning
4325 Butiks- och avdelningsföreständare, jäm-, hushäll- m.fl. artiklar
43251 Föreständare för jämaffär och -avdelning
43252 Föreständare för affär och avdelning för hushällsartiklar
43253 Föreständare för affär och avdelning för sportartiklar
4328 Butiks- och avdelningsföreständare, kemikalier
43281 Föreständare för kemikalieaffär och -avdelning
4329 Butiks- och avdelningsföreständare, böcker, pappersartiklar 
43291 Föreständare för bokhandel och -avdelning
4332 Annan utbildning av butiks- och avdelningsföreständare
43321 Butiksföreständare, allmän utbildning
43322 Servicestationsföreständare
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43328 Annan utbildning av butiks- och avdelningsfBrestÄndare 
4349 Annan högre yrkesutbildning för reklam
43498 Annan högre yrkesutbildning för reklam 
4361 Högre yrkesutbildning inom ADB-bransohen 
43611 Programmerare
43618 Annan högre yrkesutbildning för ADB-bransohen
4363 Högre yrkesutbildning för kontorspersonal inom bank- 00h 
förs äkringsväs endet, mm.
43631 Qrundutbildning för banktjänstemSn (bet jäning av allm&nheten)
4364 Högre yrkesutbildning av kontorspersonal inom resebyr&bransohen 
43641 Resebyrät jänsteman
4369 Annan högre yrkesutbildning av kontorspersonal 
43691 Sekreterare för hälsov&rdscentral 
4411 Teknikerutbildning, maskinteknik 
' 44111 Tekniker, maskinbyggnad
44112 Tekniker, konstruktionsteknik
44113 Tekniker, produktionsteknik
44114 Tekniker, processteknik
44115 Tekniker, WS-t eknik
44116 Tekniker, bilteknik
44117 Tekniker, bil- och transportteknik
44118 Tekniker, bil- och lantbruksmaskinteknik
44119 Tekniker, maskinmästare
44121 Tekniker, gjuteriteknik
44122 Tekniker, skeppsbyggnad
4414 Teknikerutbildning, finmekanik
44141 Tekniker, mätnings- och regleringsteknik, maskinavdelning
4415 Teknikerutbildning, elektroteknik
44151 Tekniker, elverk
44152 Tekniker, elindustri
44153 Tekniker, teieteknik
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44154 Tekniker, telefonteknik
44155 Tekniker, radioteknik
44156 Tekniker, mätnings- ooh regleringsteknik, elektroavdelning 
4417 Teknikerutbildning, byggnadsteknik
44171 Tekniker, husbyggnad
44173 Tekniker, väg- och vattenbyggnad
44174 Tekniker, kommunalteknik
44175 Tekniker, lantmäteriteknik
44176 Tekniker, gruvteknik
4421 Teknikerutbildning, träindustri
44211 Tekniker, snickeriIndustri
44212 Tekniker, skivindustri
4422 Teknikerutbildning, kemi
44221 Tekniker, kemi
44222 Tekniker, silikatteknik
4423 Teknikerutbildning, pappersindustri 
44231 Tekniker, pappersindustri
4424 Teknikerutbildning, boktryckeriteknik 
44241 Tekniker, boktryckeriteknik
4425 Teknikerutbildning, textilindustri'
44251 Tekniker, vävnadsindustri
44252 Tekniker, beklädnadsindustri
4426 Teknikerutbildning, livsmedelsindustri 
44261 Tekniker, livsmedelsindustri
4446 Högre yrkesutbildning för maskinbranschen 
4446I Flygplansmekaniker 
4451 Högre yrkesutbildning för finmekanik 
44511 Tandtekniker 
4468 Högre yrkesutbildning för kemi 
44681 Laborant (2-Ärig)
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44682 Industrilaborant
44683 Laborant , läkemedelsindustri
44684 Forskningslaborant
4473 Högre yrkesutbildning för boktryckeribranschen 
44731 Faktor
4476 Högre yrkesutbildning för textilbranschen 
44761 Beklädnadstekniker 
44763 Planerare - tillskärare 
4483 Högre yrkesutbildning för livsmedelsbranschen 
44832 Mejeritekniker
4497 Annan högre yrkesutbildning för industri ooh hantverk
44998 Annan högre yrkesutbildning för industri ooh hantverk 
4511 Högre yrkesutbildning för sjöfart 
45111 Styrman
4513 Högre yrkesutbildning för stuveriarbete 
45131 Stuveritekniker 
4522 Utbildning av flygtrafikledare 
45221 Flygtrafikledare 
4551 Högre yrkesutbildning för postväsendet 
45512 Högre trafiktjänstemannaexamen 
4611 Sjukskötarutbildning
46111 S juksköt are
46112 Diakonissa
4613 Utbildning av röntgenskötare 
46131 Röntgenskötare
4614 Utbildning av laboratorieskötare 
46141 Laboratorieskötare
4615 Utbildning av fysioterapeuter 
46151 Posiot erapeut
4616 Utbildning av arbetsterapeuter
46161 Arbetsterapeut
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4621 Utbildning av föreständare och vârdare för bamhem 
46211 Socialpedagog
4711 Utbildning av lantbrukstekniker 
4 7 111 Lantbrukstekniker
4712 Utbildning av lantbruksklubbtekniker 
47121 Lantbruksklübbt ekniker
4731 Utbildning av trâdgârdst ekniker 
47311 Trâdgârdstekniker 
4741 Utbildning av forsttekniker 
47411 Fbrsttekniker
4749 Annan högre yrkesutbildning för skogsbruk
47498 Annan högre yrkesutbildning för skogsbruk
4811 Utbildning av brandbefäl 
4 8 m  Brandmästare
4812 Utbildning av polisbefäl
48121 Tjänsteexamen för polisbefäl 
4821 Underofficersexamen, landstridskraftema
48211 Uhderoffioersexsunen, gevärlinjen
48212 Underof ficersexamen, granatkastarlinjen
48213 Underof ficersexamen, pans arvämslin jen
48214 Ifederofficersexamen, pansarvagnslinjen
48215 Ihiderofficersexamen, fältartillerilinjen
48216 Underofficersexamen, kustartillerilinjen
48218 Underofficersexamen, pionjärlinjen
48219 Ihideroffioersexamen, signallinjen
48222 Underofficersexamen, allmänna underh&llslinjen
48224 l&iderofficersexamen, sanitetslinjen
48225 Thiderofficersexamen, motorlinjen 
4824 Underof ficersexamen, s jöstridskraftema
48242 Underofficersexamen, elektrotekniska linjèn
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48259 Underofficersexamen vid s jöstridskraftema, linj© okänd 
4826 Underofficersexamen, luftstridskrafterna
48263 Underofficersexamen, Signallinjen
48264 Underoffioersexamen, flygtekniska linje
4831 Fortbildning av underofficerare, mi1itärmästarexamen
48313 Mi1itärmästarexamen, fältartilleriet8 mästarkurs 
48316 Militärmästarexamen, pi onjärmästarkursen 
48319 Militärmäatarexamen, underhällets mästarkurs
48322 Militärmästarexamen, sanitetsmästarkursen
48323 Militärmästarexamen, bilmästarkursen 
4841 Högre yrkesutbildning för hemhushällning
48411 Hushällstekniker 
4843 Högre yrkesutbildning för storhushäll
48431 Kosthällerska för storhushäll
48432 Skepps ekonomi forest ändare
4846 Högre yrkesutbildning för hotell- och restaurangbranschen 
48461 Rest aurangförest ändare
51 1 1 Utbildning för produkt- och miljöplanering pä högstadiet
51111 Keramikkonst
5 1 1 1 2 Dräktkonst
51113 Text ilkonst
5113 Utbildning för visuell Information pä lägsta högstadiet 
51131 Grafisk konst
5131 Ledare för orkestergrupp
51311 Ledare för orkestergrupp
5132 Kantor-organistexamen 
51321 Kantor-organist
5133 Konservatorieutbildning
51331 Konservatorieutbildning 
5140 Konstfacklig utbildning
51400 Konst facklig utbildning
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5151 Utbildning av translatorer och tolkar
51511 Diplonrtranslator, engelska
51512 Diplonrtranslator, tyska 
5211 Utbildning av bamträdg&rdslärare
52111 Bamt rädg&rds lärare
5221 Folkskollärarutbildning
52211 Polkskollärare, mellanskolgrund eller motsv.
5222 Medborgarskollärarutbildning
52258 Annan lärare i medborgarskola 
5241 Utbildning av-yrkeslärare för yrkesskola
52411 Yrkeslärare inom sömnads- och beklädnadsbranschen
52412 Yrkeslärare inom den näringBekonomiska branschen
52413 Yrkeslärare för herr- och damfrisörer 
5245 Utbildning av hemslöjdslärare
52451 Hemslöjdslärare, vävning
52452 Hemslöjdslärare, sömnad
52453 Hemslöjdslärare, träslöjd
52454 Hemslöjdslärare, metallslöjd
52455 Hemslöjdslärare, maskinreparation
5249 Utbildning av lärare i huslig ekonomi, me Hansko lexamen 
52491 Lärare i hiislig ekonomi, mellanskolexamen
5251 Logonomutbildning 
52511 Logonom
5252 Examen i ungdomsarbete
52521 Examen i rmgdomsarbete, socionom 
5299 Annan lärarutbildning pä lägsta högstadiet 
52991 Handarbetslärare 
5312 Utbildning i marknadsföring 
53121 Marknadsföringsskola 
53123 Exportmarknadsförare
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5313 ütbildning för affärsledning
' 53131 ütbildning av affärsföreständare 
5332 Sekret erarutbildning (studentexamen 2-ârig krurs)
53321 HSI-sekreterare, affärslinje
53322 HSI-sekreterare, linje för offentlig förvaltning
5341 Allmän ütbildning av funktionärer för förvaltnings- och 
organisâtionsuppgifter
53411 Socialexamen, socionom
5342 ütbildning av funktionärer för den offentliga förvaltningen
53421 Examen för förvaltningstjänstemän, förvaltningsnotarie
1 )53422 Kommunalexamen, socionom
53423 Examen för skattetjänstemän, förvaltningsnotarie
5351 Socialvärdare, socionom
2)
53511 Socialvärdare, öppen värd '
53512 Socialvärdare, anstaltsvärd ^
5352 Socialförsäkringsexamen
53521 Socialförsäkringsexamen, socionom
5361 Journalistexamen, socionom 
53611 Journalistexamen
5362 Sanoma Oy:s journalistutbildning 
53621 Redaktor, joumalist
5411 Ingenjörsutbildning, maskinteknik
54111 Ingenjör, maskinbyggnad
54112 Ingenjör, konstruktionsteknik
54113 Ingenjör, produktionsteknik
54115 Ingenjör, WS-teknik ,
54116 Ingenjör, bilteknik
54117 Ingenjör, bil- och transportteknik
kompetens
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54118 Ingenjör, metallteknik
54119 Ingenjör, skeppsbyggnad
5414 Ingenjörsutbildning, finmekanik
54141 Ingenjör, roätnings- och regieringsteknik, maskinavdelningen
5415 Ingenjörsutbildning, elektroteknik
54151 Ingenjör, elverk
54152 Ingenjör, elektroindustri
54153 Ingenjör, teleteknik
54154 Ingenjör, telefonteknik
54155 Ingenjör, radioteknik
54156 Ingenjör, matnings- och regieringsteknik, elektroavdelningen 
5417 Ingenjörsutbildning, byggnadsteknik
54171- Ingenjör, husbyggnad
54172 Byggnadsarkitekt
54173 Ingenjör, väg- och vattenbyggnad
5421 Ingenjörsutbildning, träindustri 
54211 Ingenjör, träindustri
5422 Ingenjörsutbildning, kemi
54221 Ingenjör, kemiak teknologi
5423 Ingenjörsutbildning, pappersindustri 
54231 Ingenjör, pappersindustri
5511 Befälsutbildning för sjöfartsväsendet 
55111 Överstyrman 
5521 Utbildning av flygstyrman 
55211 Flygstyrman
5611 Specialutbildning av sjuksköterskor pä studieriktningen för sjukvärd
56111 Specialsköterska, invärtes sjukdomar
56112 Specialsköterska, kirurgi
56113 Specialsköterska, operationsavdelning
56114 Specialsköterska, anestesiologi
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56115 Specialsköterska, pediatrik
56116 Specialsköterska, psykiatri
5612 Specialutbildning av sjuksköterskor pá studieriktningen för hälsovärd 
56121 Hälsosyster
5613 Specialutbildning av sjuksköterskor pá studieriktningen för socialt arbete 
56131 Socialskoterska
5614 Specialutbildning av s juksköterskor pá studieriktningen för bammorskor 
56141 S juksköt erska - bammorska
5711 Agrologutbildning 
57111 Agrolog 
5731 Hortonorautbildning
57311 Hortonom, odlings- och handelslinje
57312 Hortonom, planeringslinje 
5811 Utbildning av polisbefäl
58111 Tjänsteexamen för polisbefäl 
5841 Utbildning av chefspersonal för hotell- och restaurangbranschen 
58411 Pörmän inom hotell- och restaurangbranschen 
6111 Utbildning för produkt- och miljöplanering pá lägre kandidatnivá
61111 Metallkonst
61112 Inredningskonst
6131 Avgángsexamina (enligt fordringama vid Sibelius-Akademin) >
61310 Avgángsexamen vid Sibelius-Akademin, allmänna avdelningen
6132 Högre kantor - organist examen
61321 Högre kantor - organist examen 
6191 Ortodoxa kyrkans prastutbildhing 
61911 Präst i ortodoxa kyrkan
6211 Utbildning av klasslärare för grundskolan 
62111 Klasslärare för grundskolan
6212 Utbildning av ämneslärare för grundskolan 
62121 Grundskolans ämneslärare i engelska
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62122 Grundskolans ämneslärare i svenska
6241 Utbildning av lärare i huslig ekonomi, Helsingin kotitalousopettajaopisto 
62411 Lärare i huslig ekonomi, Helsingin kotitalousopettajaopisto
6242 Utbildning av handarbet s lärare, Helsingin käsityönopettajaopisto 
62421 Handarbetslärare, Helsingin käsityönopettajaopisto
6243 Utbildning av teckningslärare 
62431 Teckningslärare
6244 Utbildning av musiklärare
62441 Lärare i musikens teori
62442 Lärare i spelning och solosäng
62443 Musiklärare
6246 Utbildning av lärare i sjukv&rd 
62461 Lärare i sjukvärd 
6371 Yrkesexamen för bibliotekarier 
63711 Bibliotekarie, socionom
6411 Ingenjörsutbildning (stud.ex.), maskinteknik ;
64IH Ingenjör (stud.ex.), maskiribyggnad
64112 Ingenjör " , konstruktionsteknik
64113 Ingenjör " , produktionsteknik
64114 Ingenjör " , processteknik
6415 Ingenjörsutbildning (stud.ex.), elektroteknik
64154 Ingenjör (stud.ex.)» telefonteknik 
6417 Ingenjörsutbildning (stud.ex.)» byggnadsteknik 
64171 Ingenjör (stud.ex.)» husbyggnad
64173 Ingenjör " , väg- och vattenbyggnad
64174 Ingenjör ” , kommunalteknik
6511 S j ökapt ens examen
65IH Sjökapten
664i Fortbildning av specialsjuksköterskor p& administrativ linje
66411 Ledande s jtiksköterska J
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6811 Officers tjänsteexamen, landstridskrafterna
68111 Officers tjänsteexamen, infanteriet
68112 Officers tjänsteexamen, fältartillerist
68113 Officers tjänsteexamen, kustartilleriet
68114 Officers tjänsteexamen, luftvämsart illeriet
68115 Officers tjänsteexamen, pionjäreraa
68116 Officers t jänsteexamen, förbindelsetruppema
6813 Officers t jänsteexamen, sjöstridskraftema
68131 Officers tjänsteexamen, sjöstridskraftema
6814 Officers t jänsteexamen, luftstridskraftema 
68141 Officers tjänsteexamen, flygofficer
7131 Musikdirektörsexamina (enligt fordringar vid Sibelius-Akademin')
71312 Musikdirektor, kyrkorausikavdelningen
7132 Diplomexamina (enligt fordringarna vid Sibelius-Akademin) pä hägre kand.nivÄ
7 1 3 2 2 Diplom, kyrkomusikavdelningen
71323 Diplom, allm. avd. allm. solistlinjen 
7241 Musiklärarutbildning pä högre kand. nivä
72411 Musikdirektör, Sibelius-Akademin, skoIransikavd.
7 2 4 1 2 Högre musiklärarexamen
72413 Diplom, Sibelius-Akademin, skolmusikavdeIningen 
7811 Landstridskraftemas kaptenskurser
7 8 m  Kaptenskurs, infanteriet
78113 Kaptenskurs, kustartilleriet
78114 Kaptenskurs, luftvämsartilleriet 
78116 Kaptenskurs, signaltruppema
7813 Sjöstridskraftemas kaptenskurser 
78131 Kaptenskurs, ■ s jöstridskraftema
7814 Luftstridskrafternas kaptenskurser i
78141 Kaptenskurs, luftstridskraftema
